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FÖRORD
I föreliggande rapport redovisas resultaten av ett in­
venter i ngsarbete rörande omfattningen av och innehål­
let i kommunal planering med hänsyn till förnyelsebara 
energikällor. Inventeringen avser såväl pågående pla­
nering som behov av planeringsunderlag. Även projekt 
med indirekt anknytning till intresseområdet har del­
vis kartlagts.
Arbetet är av översiktskaraktär och gör inte anspråk 
på fullständighet. Utvecklingen kring de förnyelsebara 
energikällorna är f n så snabb att varje försök att 
beskriva läget med nödvändighet endast kan täcka de 
stora dragen av det som pågår.
Skeppsholmen i november 1978.
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SAMMANFATTNING
"Det synnerlig en kraftiga beroendet av olja, som karak­
täriserar Sveriges energihushållning idag, motiverar en 
särskilt aktiv energipolitik främst vad gäller hushåll­
ning och framtagning av alternativ till oljan, däribland 
kontinuerliga energikällor och nya energibärare."
(SOU 1977:62.)
"Om bebyggelsen skall bidra till ett lågt konsumtionsal­
ternativ (total nolltillväxt för landets energibehov) 
och ge utrymme för viss tillväxt av industri- och trans­
portsektorerna efter 1985, förutsätts att bebyggelsen 
på lång sikt tar de lokala energikällorna i bruk i bety­
dande grad. Detta medför att lokala energikällor snabbt 
måste introduceras."
(SOU 1977:59.)
I föreliggande rapport redovisas resultaten av ett in­
venter i ng sar bete rörande omfattningen av och innehållet 
i kommunal planering med hänsyn till förnyelsebara ener­
gikällor. Inventeringen avser såväl pågående planering 
som behov av planeringsunderlag. Redogörelsen i sin hel­
het är av översiktskaraktär, då djupare analyser inte 
ingått i förutsättningarna för projektet på nuvarande 
stadium.
Erfarenheterna från det genomförda inventer ingsar betet 
kring kommunal planering m h t förnyelsebara energikäl­
lor visar inte oväntat att de förnyelsebara energikäl­
lorna (FE) hittills spelat en undanskymd roll i den kom­
munala planeringen, men också att en hel del aktiviteter 
pågår eller planeras på olika håll.
Inventeringen visar således att någon anpassning av pla­
ner (generalplan, översiktsplan, byggnadsplan etc) till 
FE för nuvarande eller framtida utbyggnad av FE-system 
varken har utarbetats eller förberetts i landets kommu­
ner annat än i något undantagsfall. Ett sådant fall är 
Borås kommuns projekt 'Energihushållning i stadsplanen1 
där såväl allmängiltiga aspekter på problemområdet som 
speciella förhållanden i de försöksområden som kommunen 
planerat behandlas.
Vissa begränsade försök med aktiva system för energiför­
sörjning med FE pågår i kommunal regi. Fortfarande sak­
nas dock i stort praktiska erfarenheter av system som 
varit i drift under längre tid.
FE-försörjda bostadsområden (i drift eller planerade) 
återfinns på flera håll i landet t.ex. i Borås (solvär­
me, ytjordvärme, luftvärme och sjövärme), Surte (yt- 
jordvärme), Mora (ytjordvärme), Täby utanför Stockholm 
(olika FE-system), Växjö (kollektiv so 1fångar anläggning) 
m. f 1 .
Av FE-försörjningssystem på 1 o ka 1/serviceanläggningssi - 
dan kan nämnas ytjordvärmesystem för sport- och fritids­
anläggning i Varberg, sol uppvärmda utomhusbad i bl.a. 
Skellefteå, Umeå, Härnösand, Sundsvall och Linköping, 
soluppvärmt centrum inklusive bostäder i Fjärås, vatten­
uppvärmd (värmepump och åvatten) centrumdel i Kungsbacka, 
soluppvärmda bostäder, skola, butiker, barnstugor, in­
byggda uterum mm i Eslöv.
Ett system där konventionell fjärrvärme kombineras med 
solvärme är under utveckling i Huddinge kommun. Exempel 
på FE-försörjda arbetsområden slutligen saknas i stort 
med undantag för vissa individuella arbetsplatser.
Behov av fortsatt FUD och information
Ett bland flera FE-områden som enligt den genomförda 
inventeringen inte är tillräckligt penetrerade kan sam­
las under begreppet energikartering. Kartor som redovi­
sar so 1 instrå1ning, vindförhållanden, jordvärme, vat­
tenvärme (sjöar mm) och luftvärme i en kommuns olika 
delar skulle kunna vara ett värdefullt hjälpmedel i 
bl.a. översiktsplaneringen.
Fortfarande är kunskaperna om FE-system i drift knapp­
händiga främst vad avser större satsningar i form av 
FE-försörjda bostadsområden, centrum/serviceanläggning- 
ar och arbetsområden. En aktiv styrning av medel inklu­
sive FUD-medel mot flera större projekt på detta områ­
de i samarbete med kommuner synes önskvärd. Ekonomiskt 
stöd som likställer investeringskostnaderna för FE-lös- 
ningar med investeringskostnaderna för konventionella 
lösningar tycks ofta vara en förutsättning för att man 
från kommu na 11 håll skall vara intresserade av satsning­
ar på nya och 'okända' energisystem.
En fortsatt omfattande experimentverksamhet med indivi­
duella objekt typ småhus, enskilda industrier och loka­
ler mm synes också nödvändig för en snabb utvärdering 
av FE-potentialen i olika lägen och under olika beting­
elser.
För närvarande saknas en genomarbetad presentation av 
de förnyelsebara energikällorna i den handledning som 
står kommunerna till buds inom kommunal energiplane­
ring. Här föreligger uppenbart ett stort behov av in­
formation både av mer allmän natur och av specialka­
raktär för olika kommunala funktioner. Kunskapsbristen 
på kommunal nivå inom området skapar stor osäkerhet 
kring och ibland även direkt misstroende mot FE.
Då utvecklingen sker mycket snabbt på FE-området, skul­
le sannolikt någon form av periodisk informationsskrift 
på bästa sätt fylla behovet. Här kunde information ges 
om såväl tekniska, ekonomiska, juridiska m.fl. aspek­
ter på området.
Redan idag finns emellertid så mycket kunskap inom det 
aktuella området, att det borde vara möjligt att utar-
beta en första version av handbok i kommunal planering 
m h t till förnyelsebara energikällor.
1 ALLMÄN BAKGRUND
"De globala anspråken på energiråvaror, främst olja 
och naturgas, fortsätter att växa. Nödvändigheten av 
att bevara balansen i atmosfär och natur framstår sam­
tidigt allt tydligare. Vi kommer därför mycket snart 
- kanske redan under 1980-talet - in i en period, då 
knapphet på dessa energiråvaror inträder, kostnaderna 
för framställning av energibärare ökar och prisnivån 
stiger snabbt. Situationen förvärras av att övergång 
till nya energikällor och energibärare tar mycket lång 
tid och drar med sig stora investeringsbehov.
Under resten av 1900-talet kommer vi därför att vara 
ställda inför ständigt skärpta krav på planering, på 
sträng hushållning med energiråvarorna och på ett ef­
fektivare utnyttjande av all tillgänglig energi. Vi 
kommer att behöva lära oss att utnyttja de naturliga 
energiflödena och att bygga in största möjliga flexi­
bilitet i våra energisystem. Samtidigt måste vi höja 
vår beredskap att möta störningar i vår energitillför­
sel eller en utdragen försörjning skris.
... Det synnerligen kraftiga beroendet av olja, som 
karaktäriserar Sveriges energihushållning idag, moti­
verar en särskilt aktiv energipolitik främst vad gäl­
ler hushållning och framtagning av alternativ till ol­
jan, däribland kontinuerliga energikällor och nya ener­
gibärare. Ännu högre ställs kraven om utnyttjandet av 
kärnkraft skall begränsas kraftigt eller om kärnkraften 
avvecklas helt. De krav och önskemål som angivits i di­
rektiven till Energikommissionen kännetecknas av en 
mycket hög ambitionsgrad i nämnda avseenden. Detta 
ställer, som tidigare antytts, krav på ingående kunska­
per om energisystemet och om vilka styrinstrument som 
bör väljas för att åstadkomma snabbast möjliga föränd­
ringar av energisystemet i önskvärd riktning utan upp­
komst av större störningar eller negativa effekter, än 
vad som kan godtas."
(SOU 1977:62.)
Citatet ovan ger en uppfattning om hur man från offici­ellt håll ser på vår framtida energiförsörjn i ng. Om 
denna beskrivning av försörjningsläget under de sista decennierna av 1900-talet och därefter är riktig, tor­de det vara ofrånkomligt att kravet på planering växer sig starkare och att en inte oväsentlig del av denna planering måste ägnas de förnyelsebara energikällorna.
På senare tid har kommunernas roll i energiplaneringen starkt betonats. Det gäller såväl ifråga om bebyggelse- 
och traf ikplanering som gällande information och råd­givning till hushållen i energifrågor.
"Till de kommunala styrmedel som otvetydigt har bety­
delse för energikonsumtionen hör kommunens möjligheter 
enligt byggnadslagstiftningen att påverka samhällspla-
9neringen, samt enligt trafiklagstiftningen att utforma 
den lokala trafiken. Kommunen kan således påverka ener­
gikonsumtionen bl.a. genom:
- fördelningen av bostadsbebyggelsen mellan småhus och 
flerfamiIg shus
- fördelningen mellan olika hustyper
- byggnadernas placering i terrängen
- utformningen av den lokala trafiken
(SOU 1977:59.)
"Här det gäller frågan om vilka energiformer och ener­
gianvändningsområden som bör innefattas i planeringsan­
svaret, bör hänsyn i första hand tas till sådan energi­
användning som kommunen har mest anledning och bäst 
möglighet att påverka. Vi anser därför att den kommuna­
la planeringen bör avse:
Uppvärmning av byggnader, förbrukning svarmvatten, ga­
tor o.d. - oavsett om värmen produceras direkt genom 
eldning av fossila bränslen (olga, gas, kol, ved, torv 
e.d.) i individuella pannor eller i större anläggningar 
för distribution i fg'ärrvärmenät eller utgörs av elvär­
me, solenergi eller geotermisk energi."
(SOU 1976:55.)
"Om bebygg elsen skall bidra till ett lågt konsumtions­
alternativ (total nollti^-lväxt för landets energibehov) 
och ge utrymme för viss tillväxt av industri- och trans­
portsektorerna efter 1985, förutsätts att bebyggelsen 
på lång sikt tar de lokala energikällorna i bruk i bety­
dande grad. Detta medför att lokala energikällor snabbt 
måste introduceras."
(SOU 1977:59.)
I lagen om kommunal energipla ner ing (SFS 1 977:439 - i kraft 1 juli 1977) föreskrives att kommun i sin plane­
ring skall främja hushållningen med energi samt verka fcr en säker och tillräcklig energitillförsel. Plane­ringsansvaret är begränsat till sådana delar av energi­
området som faktiskt omfattas av planeringen. Kommunen kan således aktivt påverka energihushållningen bl.a. genom markanvändnings- och bebyggelseplaneringen.
2 STUDIENS UPPLÄGGNING
Mot ovan redovisade bakgrund har följande inventering 
genomförts. Det område som behandlas har benämnts 'Kom­
munal planering med hänsyn till förnyelsebara energi­
källor'. Med förnyelsebara energikällor (fork. FE) me­
nas i detta fall sol, vind samt luftvärme, ytjordvärme, 
grundvatten- och vattenvärme. Här behandlas således in­
te biomassa, spillvärme etc.
P,edogörelsen i sin helhet är av översiktskaraktär, då 
djupare analyser inte ingått i förutsättningarna för 
projektet på nuvarande stadium.^
I projektet inventeras pågående eller planerade kommu­
nala insatser som syftar till att i planeringen ta hän­
syn till skilda förutsättningar att ta till vara de för­
nyelsebara energikällorna nu och i framtiden. Parallellt 
inventeras i vilken utsträckning forskning kring kommu­
nal planering m h t FE pågår eller planeras i kommuner­
na, av forskare i samarbete med kommun eller via f or s k- 
ningsinsatser utan kommunal medverkan.
Inventeringen har inriktats på följande huvudområden:
- direkt planläggning på kommunal nivå med hänsyn till 
FE
- direkta kommunala initiativ för energiproduktion via 
FE
- kommunalt deltagande i FUD-projekt (forskning, utveck­
ling och demonstration) kring FE
- övriga FE-projekt - t.ex. statligt finansierade forsk­
ningsprojekt med koppling till problemområdet
Aktiviteter av olika slag med anknytning till området 
pågår runt om i landets kommuner, t ex utställningar, 
studiecirklar mm. Denna typ av verksamhet har ej närma­
re behandlats i föreliggande undersökning.
Projekt med olika typer av individuella lösningar på 
energifcrsörjningsproblemet - typ solhus etc - tas en­
dast upp i de fall de är mer eller mindre direkt kopp­
lade till den kommunala planeringen i berörda kommuner.
Inom en rad statliga myndigheter pågår arbete med att 
se över lagar och förordningar med anknytning till pro­
blemområdet ex.v. byggnadslagen. Hur detta arbete fort­
löper behandlas ej i rapporten.
Uppläggningen avviker något från den i projektbeskriv­
ning 1978-01-21 skisserade. Önskemål om denna omlägg­
ning har framförts av BFR.
I referenslistan till denna rapport redovisas även vissa 
arbeten som behandlar områden med endast indirekt kopp­
ling till det här aktuella området.
3 INFORMATIONSUNDERLAG
Uppgifter om kommunernas planering m h t FE har bl.a. 
insamlats genom tel efonintervjuer med ett urval av 
landets kommuner. 28 av de 278 kommunerna i landet har 
kontaktats (10 %). 16 av de 24 länen är representerade 
(2/3). (Se bilaga. ) 1
Som komplement till intervjuerna har 1 itteratursökning 
genomförts vid Institutet fcr Syggdokumentation (BYGG- 
DOK). Sökningen omfattar åren 1976-1978 och gäller 
nordiska såväl som utomnordiska rapporter.
övrig skriftlig dokumentation (inkl. referenser ur 
BYGGDOK) redovisas under rubriken 'källor och littera­
tur1.
Utöver från skriftlig dokumentation har information in­
samlats via studiebesök i bl.a. ett antal 'aktiva' kom­
muner, kontakter med myndigheter och institutioner inkl 
forskare, studiebesök vid energiteknisk mässa i Göte­
borg samt deltagande i symposium kring planering och 
flyg bi 1 dstolkning vid Stockholms universitet.
Urvalet av kommuner har skett genom val av var 10:e 
kommun i bokstavsordning, där startkommun utgjordes 
av kommun nr 5. Därefter valdes 15, 25, 35 osv. De
personer som intervjuats representerar olika funktio­
ner inom den kommunala förvaltningen såsom stadsarki­
tekt, sekreterare i byggnadsnämnd, sekreterare i ener­
gi s par kommi t t é osv. Valet av person har dikterats från 
kommunernas egen sida.
4 PÅGÅENDE PLANERING OCH FUD-VERKSAMHET
4.1 FE i kommunala planer
Erfarenheterna från det genomförda inventer ingsar betet 
kring kommunal planering m h t förnyelsebara energikäl­
lor visar inte oväntat att de förnyelsebara energikäl­
lorna (FE) hittills spelat en undanskymd roll i den 
kommunala planeringen men också att en hel del aktivi­
teter pågår eller planeras på olika håll.'
Detta innebär att överväganden om lämplig utformning av 
planer för ny bebyggelse m h t FE fortfarande är rela­
tivt sparsamt förekommande i den kommunala planeringen. 
Utvärdering av alternativ lokalisering av bebyggelsen 
i stort eller alternativa detaljplaner för bebyggelsens 
utformning m h t FE finns t.ex. endast i några få fall 
och då i huvudsak initierat från for skningshå11.
I detta sammanhang bör dock noteras att viss hänsyn 
normalt tas till f1ödesenergi erna i planeringen men då 
oftast utifrån andra mo-tiv än energiförsörjningen. Så­
lunda har redan trivsel och miljöaspekter påverkat be­
byggelseutformningen i riktning mot flödesenergianpass- 
ning. Det gäller t ex önskemål att få bo och vistas i 
söderläge och att slippa exponering mot norr.
Även om kommunerna ännu inte direkt uttrycker något 
önskemål om energianpassning vid utformningen av olika 
planer, så har den allmänna medvetenheten om energipro­
blematiken också lett till att arkitekter/konsu1 ter/ 
planerare i allt större utsträckning intuitivt söker 
maximera t.ex. solinflöde i planerna.
Trots att utformningen av bebyggelsemönstret således 
delvis redan styrts av hänsyn till främst solen och 
dess miljöeffekter, visar jämförelser mellan 'konven­
tionella' byggnadsplaner och planer där medveten hän­
syn har tagits till lokalklimat, v egeta tion, topografi 
samt byggnaders inbördes lägen att betydande energibe­
sparingar kan vinnas genom endast 'passiva1 åtgärder, 
dvs utan att utnyttja solfångare eller liknande.
Inventeringen visar, som redan nämnts, att någon anpass­
ning av planer (generalplan, översiktplan, byggnadsplan 
etc) till FE för nuvarande eller framtida utbyggnad av 
FE-system varken har utarbetats eller förberetts i lan­
dets kommuner.
Synonyma begrepp till förnyelsebara energikällor är 
bl.a. f1 ödes energ i/f1 ödande energikällor, lokala ener­
gikällor, kontinuerliga energikällor och outtömliga 
energikällor.
I några få fall har detaljplaner utformats m h t FE.
Här framstår t.ex. Borås kommuns projekt 'Ener g ihushål 1 
ning i stadsplanen' som ett pionjärarbete. Såväl allmän 
giltiga aspekter på problemområdet som speciella för­
hållanden i de försöksområden som kommunen planerat be­
handlas.
I ett annat projekt 'Energi studie Gustavsberg' diskute­
ras de plankrav som olika energisystem, däribland FE, 
ställer på markanvändningen i en kommun på områdes- och 
detaljplanen i vå.
Flera andra FUD-projekt med eller utan kommunalt delta­
gande men med anknytning till området pågår eller har 
slutförts. Av dessa kan nämnas Energi och stadsbyggnad 
(Henrikson), Tätortsbyggnadsteknik och kommunal energi­
hushållning (Månsson) samt Stadsplaner i resursbesparan 
de byggande (01 sson) .
En rad arbeten som inriktas på generell beskrivning och 
handledning i byggnadsutformning och gruppbebyggelseut­
formning m h t FE har också genomförts eller är under 
utveckling. Som exempel på ett sådant arbete kan nämnas 
'Sol i bebyggelseplaneringen' (Glaumann). Här redovisas 
beräkningsmetoder för 'maximering' av solinflöde såväl 
för en enskild byggnad som för en grupp av byggnader.
När det gäller anpassning av befintlig bebyggelse till 
FE kan nämnas studierna ‘Möjlig användning av solfånga- 
re i befintlig stadsbebyggelse' (Widegren), 'Undersök­
ning av husbeståndet från energisynpunkt1 (Hammarsten) 
samt 1 Jordvärmepumpar i befintliga hus1 (Kiessling).1
4.2 Kommunala insatser för FE-produktion
Vissa begränsade försök med aktiva system för energiför 
sörj ning med FE pågår i kommunal regi. Fortfarande sak­
nas dock i stort praktiska erfarenheter av system som 
varit i drift under längre tid.
Några exempel på pågående eller planerade projekt för 
energiproduktion via FE skall nämnas. (I de allra fles­
ta fallen är projekten kopplade till FUD på området och 
således också stöttade ekonomiskt från statsmakternas 
sida, främst BFR.)
Projekten omfattar såväl separata bostadsområden, ser­
viceanläggningar och arbetsplatser som blandningar av 
olika bebyggelsefunktioner.
Samtliga ovan nämnda projekt har eller har haft an­
slag från BFR.
FE-försörjda bostadsområden (i drift eller planerade) 
återfinns på flera håll i landet t.ex. i Borås, där 
både solvärme, ytjordvärme, luftvärme och sjövärme 
skall utnyttjas för uppvärmning och tappvarmvatten i 
mellan 500 och 600 bostäder, fördelade på flerfamiljs­
hus, radhus, kedjehus och villor.
I Surte har kommunen beslutat om uppförande av närmare 
90 småhus och 30 lägenheter i flerfamiljshus - samtliga 
försörjda med ytjordvärme. Ett liknande projekt plane­
ras i Mora med ett 30-tal ytjordvärmda enheter. I Täby 
utanför Stockholm pågår utvärdering av ett femtontal 
småhus med olika energiförsörjningssystem baserade på 
FE. En kollektiv solfångar- och värmelagringsanläggning 
till ett nybyggt villaområde i Växjö är ett annat kom­
munalt projekt. På flera andra håll i landet pågår el­
ler planeras projekt av motsvarande karaktär som ovan.
Av FE-försörjningssystem på lokal/serviceanläggningssi- 
dan kan nämnas Varbergs kommuns satsning på ytjordvär- 
mesystem för en sport- och fritidsanläggning innehållan­
de simhall, fritidsgård, teater, a 11 aktivi tet srum samt 
ishall. Soluppvärmda utomhusbad finns eller planeras i 
en rad kommuner bl.a. Skellefteå, Umeå, Härnösand, Sunds 
vall och Linköping.
I Fjärås planeras ett centrum inkl. bostäder som bl.a. 
skall försörjas med solvärme och i Kungsbacka diskute­
ras att utnyttja värmen i Kungsbackaån för uppvärmning 
av ett utbyggt centrum. I Eslöv har beslutats om ett ex­
periment med förtätad och integrerad bebyggelse med bo­
städer, skola, butiker, barnstugor, inbyggda uterum mm. 
Den 'passiva' energihushållningen skall kompletteras 
med solfångare. Experimentet omfattar 217 bostäder.
Exempel på FE-försörjda arbetsområden saknas i stort, 
med undantag för vissa individuella arbetsplatser. Som 
exempel på det senare kan nämnas ett industrihus i Kungs 
backa som uppvärms med solvärme. Den soluppvärmda in­
dustriytan är drygt 1 500 m^.
Ett system där konventionell fjärrvärme kombineras med 
solvärme är under utveckling i Huddinge kommun (Stock­
holm) och skall tas i drift hösten 1979. Problemet med 
kopplingen av FE till konventionella system har tidi­
gare såvitt bekant inte angripits praktiskt, varför re­
sultaten från projektet förväntas bli av grundläggande 
betydelse för kunskaperna kring möjligheterna till sam­
ordning och samköming av konventionella och FE-basera- 
de system.
Utöver ovan redovisade projekt där FE utgör en väsent­
lig del i energiförsörjningssystemet, finns ett mycket 
stort antal projekt som utnyttjar andra förnyelsebara 
energikällor inkl. spillvärme i t.ex. avloppsvatten.
Att även dessa energikällor kommer att bli betydelse­
fulla i framtiden råder enighet om. Som exempel på 'ka­
paciteten' i sådana energikällor kan nämnas att en
sänkning (via värmepump) av 'utvattnet' från de kommu­
nala reningsverken i landet med 2° C har beräknats mot­
svara en energimängd på 3 % av Sveriges årliga energi­
konsumtion (i dagsläget).
Vid en internationell jämförelse slutligen ligger Sveri 
ge förhållandevis långt framme ifråga om 'kommunal' 
energiplanering, vilket bl.a. understrykes av den lag 
som anger ramarna för verksamheten. Trots den begränsa­
de satsningen på FE i den kommunala planeringen hitin­
tills, synes Sverige inta en relativt framskjuten posi­
tion även på detta område'.
Emellertid sker en rad stora satsningar utomlands på 
att pröva de förnyelsebara energikäl1 orna i samhälls- 
byggandet. Så t ex pågår eller planeras experiment med 
hela samhällen uppbyggda kring de förnyelsebara energi­
källorna, varav ett exempel är ett 51 km^ stort bebyggt 
område utanför Darwin i Australien som helt skall för­
sörjas med FE.
En genomgång av bygg 1agst iftningen med syfte att förbe­
reda introduktionen av solenergianläggningar i bebyg­
gelsen pågår bl.a. i Schweiz. Utöver tekniska frågor 
behandlas här frågor som estetik, säkerhet, omgivnings­
påverkan (som bländning och lokala klimatförändringar) 
samt ortsplanering (t.ex. zonindelninq och målkonflik­
ter) .
Raden av internationella exempel på pågående eller pla­
nerade projekt av likartad karaktär som de ovan exempli 
fierade skulle kunna göras mycket lång.
En sammanställning av forskningsprojekt 1 juli 1978 
inom ämnet 'kommunal energiplanering' vid BFR redovi­
sas i skriften 'Planering och energihushållning i 
kommunerna'.
(G 12:1978.)
5 BEHOV AV FORTSATT FUD OCH INFORMATION
5.1 Kartmaterial
Ett bland flera FE-områden, som enligt den genomförda inventeringen inte är tillräckligt penetrerade, kan samlas under begreppet energikartering. Kartor som re­dovisar sol instrålning, vindförhållanden, jordvärme, 
vattenvärme (sjöar mm) och luftvärme i en kommuns olika delar skulle kunna vara ett värdefullt hjälpmedel i bl.a. översiktsplaneringen.
Att utveckla tekniker för mätning av dessa energikällor 
via t.ex. fjär ranalys/f1ygbi 1 dstolkning och annat kart­underlag kräver ytterligare forskningsinsatser. (Själva 
mätningsverksamheten och kartframställningen kan där­efter ses mer som en administrativ uppgift.)
Det redan pågående EPD-projektet i Gävle (EPD = energi- 
inriktad prototyp- och demonstrationsverksamhet) skulle här t.ex. kunna kompletteras med utarbetandet av en 
energiatlas över kommunen, där även utbudet av flödes- energi karteras och presenteras i form av t.ex. isoterm kartor.1
I rapporten 'Basdatabank för Gävle' (BFR, R 52:1978) 
listas de områden ( fak torer/var i ab 1 er) för vilka upp­
gifter krävs om energiplaneringen skall kunna sägas 
uppfylla rimliga krav. Av uppställningen framgår att 
s.k. naturförhållanden (topografi, geologi, klimat, 
vegetation) hittills icke närmare behandlats varken 
ifråga om basdata eller metoder att tolka och utvärde­
ra dessa på kommunal nivå. De förnyelsebara energikäl­
lorna saknas således i stort sett helt i den genomgång 
av energ i s ta t istik som genomförs. Detta bekräftar det 
behov av FUD på området som skisserades i projektbe­
skrivningen till föreliggande projekt. Någon energista 
tistik av detta slag har inte heller återfunnits i and 
ra länder.
Flera projekt med anknytning till området har dock ge­
nomförts eller pågår och resultaten från dessa bör kun 
na utnyttjas för att bygga upp delar av den nödvändiga 
basinformationen. Exempel på projekt av denna karaktär 
är de nystartade BFR-stödda projekten 'Geologiska fak­
torers inverkan på jordvärmepumpar' (Eriksson), 'Digi­
tal teknik för storskalig fo to grammet i sk kartering' 
(Ottoson) samt det just avslutade BFR-projek tet 'Sjöar 
och hav som värmekälla för en värmepumpanläggning' 
(Davin m.fl.). Tidigare projekt som t.ex. 'Sol i beyg- 
gel sep1aneringen' (Glaumann) har redan nämnts.
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Fördelningen av efterfrågan på olika sorters energi - 
värme, varmvatten, el - i kommunen redovisad lägesmäs- 
sigt både ifråga om befintlig bebyggelse och planerad 
eller möjlig bebyggelse, kan sedan ställas mot utbuds- 
situationen såväl avseende konventionell som förnyelse­
bar energi.
5.2 Demonstration
Fortfarande är kunskaperna om FE-system i drift knapp­
händiga främst vad avser stcrre satsningar i form av 
FE-försörjda bostadsområden, centrum/serviceanläggning- 
ar och arbetsområden. En aktiv styrning av medel inklu­
sive FUD-medel mot flera större projekt på detta område 
i samarbete med kommuner synes önskvärd. Ekonomiskt 
stöd som likställer investeringskostnader na för FE-lös- 
ningar med investeringskostnaderna för konventionella 
lösningar tycks ofta vara en förutsättning för att man 
från kommunalt håll skall vara intresserad av satsning­
ar på nya och 'okända' energi sys tem.
En fortsatt omfattande experimentverksamhet med indivi­
duella objekt typ småhus, enskilda industrier och loka­
ler mm synes också nödvändig för en snabb utvärdering 
av FE-po ten t i a 1 en i olika lägen och under olika beting­
elser.
Ett delområde, som enligt inventeringen inte finns när­
mare behandlat, är planering av arbetsområden m h t FE. 
Plankrav och plankonsekvenser har såvitt känt inte ut­
värderats i detta sammanhang. Några demonstrationspro­
jekt inom området har ej heller genomförts enligt vad 
som framkommit vid inventeringen.
5. 3 Handledning/informat i on
För närvarande saknas en genomarbetad presentation av 
de förnyelsebara energikällorna i den handledning som 
står kommunerna till buds inom kommuna 1 energiplane­
ring. Här föreligger uppenbart ett stort behov av in­
formation både av mer allmän natur och av specialka­
raktär för olika kommunala funktioner. Kunskapsbri sten 
på kommunal nivå inom området skapar stor osäkerhet 
kring och ibland även direkt misstroende mot FE.
Då utvecklingen sker mycket snabbt på FE-området, 
skulle sannolikt någon form av periodisk informations­
skrift på bästa sätt fylla behovet. Här kunde informa­
tion ges om såväl tekniska, ekonomiska, juridiska m.fl. 
aspekter på området.
Redan idag finns emellertid så mycket kunskap inom det 
aktuella området, att det borde vara möjligt att utar­
beta en första version av handbok i kommunal planering 
m h t till förnyelsebara energikällor.
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6 SAMMANFATTANDE KOMMENTAR
Forskningen kring de förnyelsebara energikäl1 or na sedd 
i ett internationellt perspektiv har växt lavinartat, 
något som även gäller för företag som tillverkar olika 
system eller komponenter för insamling och lagring av 
f1ödesenergi. Enigheten är också stor om flödesenergi - 
ernas avgörande betydelse för framtidens globala ener- 
giförsörjning.
Viss osäkerhet råder dock fortfarande om vid vilken 
tidpunkt de förnyelsebara energikällorna blir ekono­
miskt likställda med eller överlägsna de fossila bräns­
lena och kärnkraften. Företagsekonomiskt anses på många 
håll tidpunkten ännu inte nådd. Samhällsekonomiskt där­
emot synes enligt flertalet bedömare de förnyelsebara 
energikällorna konkurrenskraftiga redan i dagsläget 
bl.a. under förutsättning att kostnaderna för olika 
primärenergikällors miljöeffekter tillåts belasta kal­
kyl erna.
Svårigheterna att göra kostnadsjämförelser med rimlig 
säkerhet över tiden beror i huvudsak på osäkerhet om 
olje- och uranprisets utveckling. Men även ett par än­
nu inte helt lösta frågor i samband med de förnyelseba­
ra energikäl1 or na försvårar kalkylerna.
Den största osäkerheten i det senare fallet gäller lag­
ringen av energin från FE. När detta problem har lösts 
på ett ekonomiskt och tekniskt acceptabelt sätt, föränd­
ras förutsättningarna radikalt inte bara ekonomiskt 
utan även planer ing smässigt.l
Ett annat avgörande problem i sammanhanget är koppling­
en mellan FE-system och redan utbyggd energiproduktion 
av konventionell typ inklusive dess distributionssys­
tem. En lösning på detta problem är naturligtvis en 
förutsättning för utnyttjande av FE i verkligt stor skala.
Pågående FUD-verksamhet på dessa områden antyder emel­
lertid redan nu att såväl tekniskt som ekonomiskt rim­
liga lösningar står inför sina definitiva genombrott.
Om väsentliga delar av vårt nuvarande energi försörj- 
ningssystem relativt snabbt skall kunna ersättas med de 
förnyelsebara energikällorna, återstår dock omfattande 
forskningsinsatser i kombination med en mer målmedveten
Energiinnehållet i solinflödet i landet överskrider 
t. ex. vida behovet av energi för lokaluppvärtnning och 
varmvatten med utnyttjande av redan idag befintliga 
solfångarsystem. I praktiken förutsattes då emeller­
tid en utjämning av den ojämna fördelningen av solin­
flödet över året via lagring.
satsning på -information till kommunerna och hushållen 
rörande alternativa energi försörjningsmöjligheter samt 
inte minst en generös bidrags-,låne- och skattepolitik 
visavi insatser för övergång till de förnyelsebara 
energikä11 orna.
Först sedan de förnyelsebara energikällorna fått ett 
starkt juridiskt och ekonomiskt stöd från samhällets 
sida torde de verkliga förutsättningarna föreligga för 
en massiv satsning på FE från övriga parters sida, dvs 
från kommunerna, hushållen och industrin.
Det är också i ett vidare perspektiv naturligt att 
samhället deltar aktivt vid introduktionen av dessa 
nya energikällor bl.a. för att i initialskedet skapa 
en fungerande hemmamarknad för industriell produktion 
av de nya systemen. Den internationella FE-marknaden 
kommer enligt allmänna bedömningar att bli en av de i 
särklass snabbast växande marknaderna globalt sett un­
der åtminstone de närmaste 50 åren och troligen längre.
Från planeringssynpunkt genomarbetade och uttestade 
FE-ti11ämpningar i Sverige bl.a. hämtade från kommunal 
planering synes således intuitivt kunna fylla en vik­
tig plats i den a 11 er na t i vproduk t i on som allmänt efter­
lyses för svensk exportindustri - något som ytterligare 
understryker behovet av en snabb introduktion av de för 
nyelsebara energikällorna i samhällsplaneringen.
"Bebyggelsemönstren är trög föränderliga. . .Riskerna att 
idag låsa fast ett visst energisystem i bebygg elsen och 
där ig enom bygga bort den framtida handlingsfriheten är 
stora eftersom bebyggelsen tar lång tid att förändra 
och kräver stora resursinsatser...Det är mögligt att 
energiförsörjningssystem som utnyttjar vind- och sol­
energi kan ge förutsättningar för ett mer decentralise-
De i president Carters 'energiplan' föreslagna skatte- 
krediterna (30 % av de första $ 2000 som hushållen in­
vesterar i solenergiutrustning och 20 % kredit på yt­
terligare investeringar upp till $ 10 000) förväntas 
resultera i en försäljning av solenergiutrustning i 
USA på mer än $ 1,5 miljarder per år fram till 1985, 
då krediterna upphör. 1 dagsläget säljs för ca $ 150 
miljoner solenergiutrustning per år. År 2000 beräknas 
solenergi i olika former (direkt + indirekt solenergi 
inklusive vind, vattenkraft, biomassa o.dyl.) svara 
för 1/3 av USA:s hela energiförbrukning. Det innebär 
bl.a. att 37 miljoner nybyggda hus - 80 % av nytill­
skottet - från nu till århundradets slut förses med 
aktiva eller passiva solenergiutrustningar. Industrins 
försäljning i USA förväntas runt sekelskiftet genom 
detta ha ökat till i storleksordningen $ 20 miljarder 
i dagens; penningvärde.
(The Corning Boom in Solar Energy. Business Week, Okt 9 
1978.)
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rat boende med mer upplösta, fritt grupperade bebyggel­
seformer ... Kunskap om de naturgivna förutsättningarna 
och om vilka samband som råder mellan natur- och kul­
turmiljön är en förutsättning för att man vid lokalise­
ring och utformning av olika stadsbyggnads element ska 
kunna anlägga ett ekologiskt perspektiv som syftar till 
att bevara naturens energiflöden."
(SOU 1 977:59. )
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